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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis distribusi frekuensi tentang 
gambaran pengetahuan mahasiswa tingkat 1 tentang seks pranikah  di Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas Palembang : 
1. Karakteristik responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 12 orang 
(16,0%) dan perempuan 63 orang (84,0%), dan berdasarkan usia rata-rata 
responden berusia 18 tahun sebanyak 32 orang (42,7). 
2. Pengetahuan mahasiswa tingkat 1 tentang seks pranikah  di Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas Palembang Pada umumnya 
termasuk dalam katagori cukup dengan persentase 65,3%. 
 
B. Saran  
1. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas 
Palembang. 
Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah informasi bagi 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas Palembang 
mengenai pengetahuan tentang seks pranikah yang dimiliki oleh mahasiswa-
mahasiswi khususnya tingkat 1 dan penelitian ini dapat menjadi pedoman 
bagi pihak Institusi agar melakukan tindak lanjut serta lebih banyak
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memberikan pendidikan kesehatan tidak hanya tentang kesehatan reproduksi 
tetapi juga terhadap masalah kesehatan yang lain. 
2. Bagi Mahasiswa 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 
pengetahuan yang di miliki oleh mahasiswa-mahasiswi dan juga bagi BEM 
diharapkan bis mengadakan seminar ataupun memberikan penyuluhan 
tentang seks pranikah di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi 
Charitas Palembang. 
3. Bagi Profesi Kesehatan/Keperawatan 
Hendaknya profesi kesehatan /keperawatan ikut berpartisipasi dalam 
memberikan promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan tentang seks 
pranikah remaja agar remaja lebih mengenal serta mengetahui tentang 
pentingnya kesehatan reproduksi serta kesehatan lainnya bagi 
perkembangan remaja. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan 
menambahkan variabel lain serta menggunakan metode lain seperti 
menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui lebih mendalam 
mahasiswa tentang seks pranikah. Juga diharapkan penelitian selanjutnya 
dapat mengambil responden yang lebih bervariatif sehingga data yang 
didapatkan, dapat mewakili semua responden. 
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